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SALMANTINA 
D I C H A E N L A V I -
GILIA DE NAVIDAD, 
Año de iÓ2p . 
AL MVT VENERABLE, T 
religiofífstmo Cúnuenio de San Fran* 
afeo el Real de Salamanca, 
POR FRAY RODRIGO DE Ri-
bera j Andrada,Maeír.ro de los que 
en el eítudian Teología. 
OFRECIDA A D. CLARA DE 
Ribera y Andrada, hermana del 
Autor. 
Con tas Ap'oh^clones que cerca della dieron los Padres PA<?*ftro$ 
de la Vnlucrjldad de Salamanca^ les de la de Valladolid-j 
los Cor,[altores del Santo Oficio, 
C O N LICENCIA 
EnValladolidjpor Gerónimo Morillo. 
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Andrada, Fr.Rodrigo de Ribera y Andra 
da fu hermano, deífea toda feli-
cidad. 
JOS la hizo a V.m.tatt dichofa(aunque la di» 
partes par a no ferio) que no filoJtendo la menor 
de fus hermanos, la efcogió para mayor en las 
cafas defuspadres,y en lafuccefsion d edosma 
yoraz,gosfwo que quifo eslabonarla con el lapa 
del [amo matrimonio,con la iluftre délos Loay-
fds>y Calderones ,pAra dar al fuyo tanto ludi-
miento. El día,pues, que V.m.fe obligo a efefzcroyugo : yo por el 
de la obediencia pred'que en Salamanca efe dip;urfo:y come fbre 
el los ha» hecho tan grandes los detraedores, no he podido chufar-
me de que fe vea en ejlampaA corto mío. 7 no teniendo que ofrecer-
tai al fuero antiguo )pava la boda Jo hago de V.m.para que vea que 
nofolo esfeñerademivoluntadyfwotamhifndcmis penfamicntos. 
Si los^ de efe papel la agradaren ( como han hecho a tantos dot~los)ha 
¿a quema q fon y a de fu diuino entendimientoyerofi no,del de fu het 
mano.Vhs guarde dV.m.tnfuferuicioy Udítanupofteridad,que 
fus defendientes defconoz,can efta letra por antigua.Efcrita en San 
Francifco de Valladolid,Enero de z6.de l tfj o. 
Su hermano Fr.Rodrigo de Ribera 
y Andrada. 
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^uicn leyere. 
| 0 Y A luz efl:« razonamientoyquedixe, a tinieblas, 
y i la verdad Dios fabe, qua» violento le permito á 
la efiampa: porque »i el fe aduirtio con rételos de 
tanta publicidad . /n i nació para mas qué cl^udcíti-
no.Confia en fus vulgaridades. P**o los rieígos no me han de 
atado valer de remedios menos blandos, que los yerrosdela 
lmprcnta>para efcuíkrlos qiie me prolujan^tan reñidos con 
la vcrdad,tandifcrenres. Nunca la mentira fue confiante. A n -
tigua es ella dolencia en efte óficiprpero no ha fUqueado con 
la ancianidad^antc/ha echado rayzesconel tiempo , y loqtv; 
Gerf.x.f, lIorauaGerfondelÍHyo, pareceque'en'elnadtrofehadete-
alfalf.ix. riorado.SciomUV.es exfertifi (dize) qttodfepevaria, quedfrdfa, 
lit>R» depradicator'ibxsreferunturipirtim ex'mghl aliquoTnm ma,Uti¿.t 
comemptH.velimHdiB'Qvtebizri aduertidaspalabras. Yes co-
mo fi en mas de las h&Hlras dixera, mil vezes me ha hecho.la 
experiencia fabidor; de qUeá cada pafTo fe prohijan álos pie 
dicadores mil faííedades/npl interpretaciones finieftras. ya 
por deroafiada malicia de fus emulos,ya por exorbitante deí-
den , ya por la fucreá tirana déla embidia. No fe fi por algé 
dsílofc me interpreto tan doble, lo que.yo dixe tan ienzülo,» 
«fcrupuleandolb todo,defde el pomo^á la cótera Mas lo que 
no fe ha huyio á mi conocimiento es, que en tan defigu .iUs 
valancas ningún predíc^dorfe vio dentro de vn día. Pn.cflo 
que e! que precedió al delta Calendadme v i , (permita la mo-
deítia á mijuíliciaeita relación) en el pulpito de Efcüelas pre 
dícandoáía Vniuerfidad de Salamanca (el primer auditorio 
del mundo) de donde fali tan beneficiado con fus fauores*. 
quar.to otro de mi tamaño, ha muchos figles Y dentro de 14, 
horas fue ta defígualmi fortuna, qme vi en eíta calida corro 
otro Iofeph,Llamado el foñádor,el quimérico,hecho,íino en 
embidia,defden de mis propios hermanos.Y «lio no por falta 
de entédimiento en eílos,ni por íobra de voluntad (q «n tales 
RdigiofofíUi fe prefume ftafsfónjni en tanta erudici«n,igno 
rancia, rodóte ha villo) fino p'ofel achaque común , de que 
algunas comunidades ado lece r l e es deícítimar lo que tiene 
c ' de 
d« fu coCecka,-/parccerles mqor cf ofícia> f.>ra¡}eri'). V"-mas 
cuando eí propio habla verdades propias de conciencia! pq-' 
derof'*. Luegoquiercn atrepellarle. Pero es gran coníuelo 
ver al predicador dellas, que bien refponde quando los gran-
des quieran pifarle. N o haré masque referir lu fu/loria de los 
hechos Apoítolicos. Eran muchos contra fan Pablo porque 
la dezi2.Pfite.iítcsfatt,& definientesftmtd. Y no contentos con jiBor. í 5 
calumniarle lo que predieaua, le acomulauan caulas graucsj 
que niella5auíaforiado,*ielíos con verdad las podían pro-
bar, #*Wta.f & granes cauff.s $bijdetítes,quas non poterant probare. 
Y era la razón,porque atodoladaua Pablo. Y reípondiacon 
prefteza,co eleganci*,/^/^ ratloni red-dente. Ya con referir lo 
dicho en el capitulo antes , anfiteor cutemboc t'éi, quodfecun-
dunifeElam quam dicunt b&rtfim-fit defiruh Patrt Veo meo. D i -
zenme que predico heregias, y es la mas corriente Teología 
laque predáco^con la qual íiruoámi Dios: o ya refpondien-
do con lo que allí dize el texto. Qucn^am ñeque inlegemludeo-
rufr,}nrque In Templum.neque in Cffarem quldquampecc aul. N i 
peque céntralos ludios,™ íu ley, ni los calumnie, nitalcoía 
cayo enmi pctiízmicntOjnequeinTempium. N i en cofas de eí 
Tempío,ni particulares déla Religión,Ñeque inCtfarem. N i 
contra eí Cellar, ni el Superior hable palabra. Pues de que 
rneacufan,queyono huyo la cara ai Tribunal} Ad Tribunal 
CtffarisJlo.Si ofendi á alguno,de la caufa,que ex pueíio eitoy A 
la peni.Sienimnocul, aut diqnnmorte aUquidfechnofi recufomo-
rí. Ea que no era cíío,ni eíTorro, fino que áczia. verdades a po« 
deroíos^y en d-.zietido non UcetnkiMz deauer desmbiindifc», 
Mas nadie ha de temer dez¡rla con libertad, y modeftia. Euan» 
ggfica,aunque fea m Nerón el oyente, ni por muchos reben-» 
tóncsatraueiíadosini el predicador íe ternfique de Jas caJum» 
nías,porque effas le harán mas luminofo.Las mías me han he 
cho muchofauor, dándome crédito éntrelos que le tienen 
mayor en el mundo.Confia en ¡us aprouaciones. Por cuya ve 
neracion?no quiero efcriuíf (aunque pudiera con muchos fan 
tos) en midefenfa,baíta ri}ela que mehaze la Vniuc.riidad.de 
Salamanea,y la de Va!ladolid,y hombres tan grandes.Lo que 
aprueuan pues,es lo rayado,y adotsde van las manos, porque 
aih la cargaron mn concertajes. Para cuya ferenidad ío ejC 
* 1 tampo 
tampo afsUldefden, al Mciifto ,'roiro lo ¿ inf ie l rizar 
las dau(ulas,ni peynar los Perw>do.Sy cüH la mifn-a d c M . 
dad de «ftilo que va al fin, quando yo yua cania Jo, y aftia rc-
-íbnocidopocoguftoen algUROs oyentes defcontentadizoi. 
Y itii va en b®rron , porque no me hícalizen , que lo mude,y 
eon el tiempo loüque depilo malo.Effo dnceen eomun.En-
tiéndelo (leaof > como quiGeres.Y Dios te hhre de predicar 
* nredtcadores,que van folo i ver, fray algo que no ayan vif-
to : como I el auer ellos rifto el lugar ¡ humera üdo hazerle 
fruí de ojo.Dios te de fa gracia. 
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APROBACIÓN DE NVESTKQ 
muy Reverendo Padre Fr. Antonio Enr i 
que-Zji LeBor ¡ahila do .calificador del Con 
Jejo Supremo del [amo O fia o .Guar-
dian de [an Pranafco el Real 
' de SalamAncAy&c, 
STAS Propoficionwtcngp por corrien-
t e buena Teología, U d e I § . 4 . e s C a n v i | I 
garen los pulpitosVqué* no ic cómoc íu í i 
novedad-pues vltr* def«r.exprfffa defan 
Pedro Oifoíogo , á penas a y Romancifí», 
q u e n o l á p o n d e r c L i d t l §.2. fiendofor-
malmenre de fán A uguft.com, ío es.no fo-
jo fe explica bien cop,o aquí Prefiere, pero ni.aun parece 
puede tener otra decíaracioiji «n el rigor Teologico.que el de 
hsprddiczaomsmrttto.Filmsw e(lPater.Homo eftDeut Ha 
mo eftfdius Dei nammlis.Chri¡lmefi.FÜ¡m Bel natwralu Prlfv 
dicacioncs Católicas , y repetidas doS.Thom. en'Ja o 2?" 
de la ?.p.á 4-y a eada pallo de la común de los T c o l o g o í ' l i -
to liento. En ian Franciíco de Salamanca, 7. de Eneró de 
Fr^AntemoEmlquez,, •. . • »,;; 
AroMáondenHefr.RP.FrJofcfk¿ ~o~e~^JuÍZ, 
C ^ M « r &f£&« O/íf w , Difimdor de la Pronin-
•• •. , :•- cm de:SantlAgo,&c* 
P Stas propofícienes juzgo no fcr dignas de cenfura , Attte$ 
bien las tengo por buenas y Catolicas.Pora.ue conformo 
COR 
con e1 psracef de miento Padre Fr. Anrr*>íoEnncue2,yío 
firma de mi sombre. En-únFuncilco de Salamanca, 7. da 
Enerode 16 $o» 
Fr.Iofcph de Noboa. 
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APROVJCIONES DE LOS 
muy Reverendos Padres Aídejíros deis 
Vnmerfidmd de SaUmanc* J\fÍ4 f?t¿me-
ra es dclReuctendifimo Padre Áíseflr§ 
Fr. yin ge l AÍ*nric¡He>Gatedratk$ de F§~ 
Ufofis morM\j deles muy Reuerendos 
Padres Md^firos Fr.Pedro de An* 
dfú déSy'Fr. Chríñoual de 
Z,áférr<*ga,&c, 
\ S Prafíciones de los dos tantos contenidas en 
efte papel(enIos§.§' i-y4')baíUrer cuyas fon, 
para ¡g fean feguras,y Católicas. Y cierro el admi 
.Eir íenudaque lo íea.Y •aoieadoíede explicar en 
alguno, ao hallo que fe "puedan declarar mejor, 
ni trias docta.cuerda^y apretadamente. Y afsino hallo en to-. 
do eíle papeleara que ofenda. Antes mucho ingenio3y delga 
dcza.Todo fundado en buena Teología. Saluo, &c. En fari 
Bernardo noeftro Padre. De Salamanca, 8. de Eenerodc 
Fr.Anysl Manrique. Fr.Pedro de Jndrada» Fr. Clirifiotta/ 
. de Zaf-arragaUí 
''AWtfMtlcUH del Rcuefcndifsinio P.M.Fr.Befnaráínt>,Rt>Ár<.gm^ 
pyotíitud de ¡a Orden defan Aínfiín, en la Protmicia de Caftillat 
Catedrático de Efcritura. 1 dclReHerenáifslm* P. M,Frt 
Franci-fco Cornejo,Decano de la Facultad de Teolo 3 
q¡a,Catedratico de Prima, Ó"c. 
TSnjo eftaspropoíidone.^enía manera que aqui eftah cx-plicadas,por verdaderas^y Católicas.,)' libres de toda ce» 
fura.En í'an AguíHn de Salamanca a S.dc Enero de i 6" ¿o . 
( Í Fr.Bernardina Rodríguez.. Fr.Frdncifio Cornejo. 
' - tiívraitaciofj del muy Reverendo Padre Maeftro Fr • luán de 
VicT:oriaiCatedrat'cod,eFUofoJ¡a,&c. 
N O fiento que aya en eftaí prqpa%|pWs que reparar , ni cofa 'digna de cenfura^puesja del §. z. es exprelíadé fa» 
Aguílin.Y la del § ,4. defan Pedro Chriíologo. Y dezir que 
fube Dios mayor que baxó.,e* deqir que fubc mayor exte.níi-
ue,no intenfiuc. Como en rigor de Teo!¿gii Deus 3c nonio 
extisifiuees mas,que D«usfoJo Jnaíntenfíue..Efto ííentOjfal-
uo &c.E;i el Monaficrio de Ja fantifsima Tr in idad^ , de Ene 
xod« i<í^o» 
Fr.ltia* de Vitioria. 
Ap'ouachn del muy Reverendo Padre Matero F. Francif-
co de Araxxo ¡Catedrático de PrimHi&c, 
IEftasdos proporciones, íadcí §.i«tengo por corriente, 
y que no necefsita de otra declaración, mas de la que fe 
funda en la rnidad, del íupueítp que ay en Omi to Dios 
hombre:laquaInoñycntreelPadre..'yeJ Hijo,puesiondosfu 
pueftos. Lade l f . 4. íeexplicaíúficicntemente, para qtieno 
puc<áaceniuraríe.EÜo juzgo.Saíuo^&c. Ea ían ÉfteuandeSa 
k a u n c ^ E n e r o 1 3 , d « i6}0, 
Fr.Fmxcifco de AYAUXO. 
¡fe* Apro* 
'ApoúdcioH delnntj Reverenda Padre M¿eftro Fr..Félix ázGnt 
p>a?hCatedratko de Videras,d'f» 
QVando erta* dos propoíicionc$,njuÍtTan alguna equíuo-cacion^xphcadasenfenttdo Católico, no ion dignas 
de ceniura,pues las cofas dudofas entendidas en la mejor par 
te fe han de admitir, conforme!a h do&rinade fan Gregorio., 
explicando aquellas palabras de! EuangcHo. Stotemiferkor-
des , fi-ctít Pater vefter mlfericors ejl , que d ú « ; hoc loco nil 
stliud nolis praclpi exiflhno 3 quant qu<& Auhmm eft quo att'mo 
fiant ,¿# mdiorcm fxrtem Intcr^r•etemar.Lo miímo íiente de la 
do&rina ían Aguíltn en mu*ho« lugares. Quanto mas^queil 
do eftas propopoíicíones «». rigor Teológico, tan verdaderas 
y recibidas, y teniendo el apoyo de los dov D D . S¿ Aguftin,y 
S.Pedro Cryíoíogo, no íolo no «sdí¿*,no de calumnia el que 
lasdixo^no merece mirrha«filmación, por fu buen ingenio,. 
y <asui doctrina. A.fsi lo firmo,ialu©,&c.Enfan Efteuan dei>#* 
l&m&nca, i j , d» Enero de i S$Q, 
JFV. Feltx de Gpt&mm. 
AprouacioncS.de ia Vniucrídad de Valla-
doíid, Ycíla primera es del muy Reverendo, 
Padre MaeftroFr. Raphacl Sanchezt 
Catedrático de Prima sy Con-
fuItor,6cc. 
P draque las própaSciónes contenidas ea-eítecafofea-n no foto Católicas,(mo también.corricRttveiitre gente enten-
dida.y áoéta:;>aíla fu mifmag'oíTa eco la doctrina, y ¿poyo d* 
bsfantos, que refiere fu autor, ¿quien por lo preíet•:ts antes 
juz¿o por ingeniólo y dodo.En S.Pablo de Vailadelid.En»» 
ro 11 .de i 5¿o . 
. FuRdphael Sánchez» 
Aproiíacson del ferrar Do&or don Fernán* 
dodelaBaftida, Canónigo Magiftrai de Ja 
fanta Igleíia de Valla'dolid>y Cate 
dratico de Primare. 
HE vífto étiás propofia'ones,y á mioareccr es indubitable>que pueden tener fentido Caro-
lico.Víiendolp,comoloe5,elquclasdúo,aniaobJi 
gácion de entenderlas en el, aunque no las huuiera 
explicado, quanto masauicrtdolo hecho tan ingie» 
niofamente. Y afsi wc conformo en todo con el pa 
recer de los Padres Macftro«,en tenerlas por tndig' 
ñas de qiralqurer genero de ceníura. En Vailadohd 
¿ t4.de Enero de 1630»" 
El T)oBor din Fernando de l¿ Ba(l'tda* 
Aprouacion del Señor Do&or luán Ramí-
rez Blanco, Canónigo Doctora! do-la £*%W; 
fanta Igicíia de Valladolid $ Cate-
dratíco de Vifperas,&c. 
H E viílo las proporciones cotenidas en el S. $¿y 4.y no íolo las juzgo por conié 
tes y Jifas en buena Teología s y libres de to* 
da ccnfura,pcroá mi corto enteder, el poner 
las calumnia, íolo puede caer en enrendímie 
to poco sfedo al au&or, ó demaíiado de cí* '••.. 
crupuloío.Eítomeparcce,raluo,&c.En Va-
HadoJidá 24-deEncrodc 1630. 
fififtor luán ñamrez, J3UKCO, 
Aprobación del muy Reucrendo Padre M . 
luao Chacón,lector que fue deprima de 
Theologia en Salamanca) y aoralocsen 
Valladolid,de ia Compañía de Icíus, 
Confulcor del Tanto Oficio. 
&c, 
H E vifto con toda atención,por or-den del Tenor Doctor Lucas Vela 
deSayoane,Prouííbr, y Vicario general 
dcíla ciudad de Valladolid, &c. efta Cale 
daSaluiantina,predicadaporel Padre F. 
Rodrigo de Ribera, Maeftrodeeíliidian 
tes de Theologia,de Sa Franciíco el Real 
de Salamanca,y no hallo en ella propor-
ción digna de cefura,ni agenade piedad, 
ni contra buenas coftunibres: y me pare-
ce tener muy granes, y agudos penfamie 
tos,llenos de erudición de Santos, y dig-
nos de toda buena consideración, y que 
eífeñor Prouifor puede,y deue dar licen-
cia que fe eftampe. En San Ambrofio de 
la Compañía de leíus de Valladolid ,21. 
de Enero de 1630. 
l(44nCh¿con. 
CALENDA SALMAN-
tina, Año \6zg. 
Gloria én-altifsimts Dea, & in ierra psx 
homtmbus bom 'Voltórttatis, Lucx c.z. 
S A L V T A C I O N . 
N O auerfedexacío fangrar en menú 
dos arroyos(acomodañdoíe i la po-
,^^> breza de nuefíro entéder)ííotieí pie* 
lago del íer diuino, es tan inaccdsi-
bíeiamage^addcíus STcanos, que 
es corta fonda ei Serafín mss eleáá-
do> a fu tanteo.Viol@s Efaias^ue^tós^^r 'volábih jfa Ct &t 
Antinomia parece. Sidi2e que ios vio fíjos,'cftan-v 
tío sj?«¿4»/j como acrecienta que los vicuambien bo 
lates, ét volaban! f Reparo fue de fan Ambrollo j íi Ambo fas 
JlA*t:quomodo voUnt ? ¿r ftvolant^mmoáojlánt ? Otros *f**A**t 
]o entendieran deorra manerajperoalademi ver, „ ^ n 
Fray Nicolás de Lyra dio eflriu© a la folucion. Las•''4'c*5* 
a!as, dize, de eftos Serafines,eran las de fu entendí 
miesto natural .-con eilasferemontauan,y hazian 
puta a las eftrellas fijas del cielo Empyreode la De¿ 
daddeeíremyfterio3c|ueeftauaeneI trono flgura-
A do» 
dojgetp yuaíelcs tan de buclo5quc por mas qu*. bo 
Iab:in,erabolarpc>r demás , eraeftarfe quedos, no 
mouci;ie,y afsilo hazian todo9bolaban ,y cftauan, 
Jtafant^'v»Ul?Ant. í,o qúal n'o es mucho, porcj lo es 
lo que diíhi la naturaleza de círe myRcrio de la En-
carnación* cicla fuya.I-niln-ita-.es la diTranciá. Mal íc 
puede fondear piélago fi n i imite, con vn cabo qtít 
tan 01 cito le tiene,. . . . 
Pero es ul laeondscíó denucir.ro diuino El i feo* 
y hafe jju fiado de tal fuerte fu grandeza a nueftra $é 
queñcz-,q lo q porIcy.de naturaleza fe niega aleono-
cimiento del Ángel nías e»tendtdd, fe permite- por 
h de ^raeín ni bruto o le tiene mas. baxo ,"ert squel 
/ "*|an elcuado que tuno San luan.^/»cvtemtnfecás 'erua-
ttt$rmim»li.\i ou-atro fdize KIUC eftaul en la periferia 
de!tronostauceadoscon ojos,.todo&ojeadost plena-
ocpiíls}^.(:\z^\AVid^) '-.•'>,dinhiOj,V hvim^no d.el. cordera* 
Q¡iexodoeífoje ciñe en lo quedlzen, dicentin Dvrn 
fiüi'DefiSc^mfoíeisi-, q-<iitraite?'•ijuí esíy & qui tflmtmiS 
<U,!ÍÍCÍ.CA íahiíloiia. Lo .dificultólo escomo fe halla, 
rá.en todo 3qííei-c3pirnlo.quarto»<:|4.?e!os Angeles,, 
ni los veypie.y qairro .veteranos, que' ccrcanau -el 
trono^acjamaíTen la Encarnación,alómenos míen-
' trasefiausn lentáues. Soíoslos animales ia eneran 
decian.Como núes nardos ancianos cita femados. 
y c;-;ilan5oyen.doalosbriuo<Ios elogios de laEn-
csmacÍ0.í!?LosPan.egy ricos? Que es la cauí^f'nin-
• .'-. gima otra, á noque deípucs.qne Dios le fia hecho' 
> tan huraanojran cordero», fe ha veftido si tr.ax,e-d<r 
nueiiraaldea ,.los brutos ( efto es) ios-horabresde 
mas ceñido diícurrir,ticnen franqueado por la gra-
cia el myíl;crio squcpprvigor de naturaleza* le nic-» 
5a a! Ángel masentendidlQ.Cc4an pues las íubíhn 
das 
ciasfeparidas»!os ínftrumentos canoros -a h vileza 
denuertracompoílura» que l3s cytaras oy a la ru-
deza fe permite, háhentescyth&rás De¿, callen los An-
geles,q«c manan a cantaran,hablen los «obres, Oy-
gao aora los ancianos,difeurra los brutos» Que fi íal 
taren a la consideración pensamientos, ala lengua 
palabrada la razón ofadia3tiempo,y eípscio a la ora 
ciomcírayftcriü es de untos rciieiiesí,que trae con-
íígo arras de feguro,paraTerenar las cocobras-, para 
noflaquearcn-losdcímayos.para darnos el fi, quan 
do le pidamos-a fu autor, al oHcio la fufkienda \ ú 
empeáo la gracia.Necefsirado lapidó. Clamoro-ío-
la afe&o. Auxilíenme pues iodos con el 
A V E M A R Í A , 
S¡ut i i mutfh* Dm tan hber alcen el kmbré \ jue ce* 
mofla *Urmfry^y elfer de fu dimnidñd 9 cmfif-
fiera embebernos btcnj*'frsnfueafm actptarfcr, 
fena$,y fue mi* Encérnaam eché -el tefté-dt.f**-
fimáñt%¡ 
€l§riám dtiftimU. En el lugar deariibs es? venera,M \ 
; lifsiraos Padres. • •'•-.-:.-... -. 
V E, hipotecad© tiene Dieys-'fu ib corro'4 nuef* 
fro d'cfualimiento ! Que .¿raqueada í& libera-
lidad a las me/oras deóueftFas'importa'ncias/Tal es 
el añila defusfauores,quc como fi fu'gloriá.y;fu fer 
confiriera en cff©,los iiazc a-todos- en COBIÜO ¡ que 
A s no 
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no es aceptador de perfonas fu Mageftad.Buen apo 
yo es deefto laEfpofa.HalIófe primeriza enlos ame», 
resde fuEfpofo,y parefíb fu aliento dctenidojfu 
(crenidid cocobradaí que no ay quié no fe maree & 
la primera embarcado:) y afsi fe verá.que en el pri-
mero de ios Cantares,no falco atreuida, o-licécio-
fa>en bulca de fu amado,como hizo allá en el terce-
ro,quando medio jubilada en el amor,falio a desho. 
ra,y dio en las centinelas.Ella lo dize, Inucncrmtmc 
vi*iies,qui f^ íy?<?¿w»/>•&c.p.e•ro:acá• no es afsi,íino que 
¿etcnida,vergo.ncoia>folo le fo licita, lellanui.a: l a 
deliciofo de fu retiro.Ea Efpofo,le dize ..venid alo-
grar micuydado*q&eyalacarna os aguarda flore-
Cmt.i. eisütcjechliisnofli'f fldiiiusiy el la refponde tanfín 
faltan de facón adoptan col-á ido dedefuios, que a. 
nueílromodoía dize , con flores me fo.licitay'?* con 
flores,íiído yo.Udelcam,po,y eilyFiod'el.o&valles* 
Ca 2 Sgofi9SCÁmpi^tílmmcoíiudi»mJH(>t¿h\cdt{p'€gOQSi, 
y bien forañero a fu condición , pues f abemos que-
tal veZjqüandolaEfpofadormia fin cuydado,errBíf 
roo Efpofo con eí,la guardaua el fu dio. Y la guarda 
ua.Y la aguardauatambién. Ytodas las finezas.deq: 
ella vfa,y las palabras que acrecienta, para hazer a-
larde de fú am,or,y oftentarfe aficionada;fon leccio-
nes que el aprende para bolsería el retorno. Y aquí 
no fe le buelue,ni la afsifte.bien antes, quando le fo 
licita a lo floreciente de fu rettro,el re tiene, y fe ef-
quina:y es íaeaufa, que corno laEfpofale quería go 
zar foia,y a folas,allá clandeftinameate, respóndela? 
D.Berna, el EÍpofotEgofias 6*mpi,é! íiiium cvm&lutms queesco 
firm, 47. IBO íi ea mas palabras dixera.-yo foy flor del campo, 
que doy mi olor para todos franqueado, fin aceptar 
perfonas, ni fiugujarizarme con nadie. Mucho me 
en-
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engaño,fino eflaua en eñe penfamiéto cí de fan A m 
broíio,q.uando cfcriuia,/7<?í c&mp dickur C¡m(lu$,qm Ambr. a-
ttnm eius odirinomnew dlífunditur terram. No en efta p ¿ &«/; 
fofo,nt en aquella, fino en tocia s inomntm difundkur f°'-*$o. 
tcrrd.Y dize bien AtY>broílo,que eíla flor íígniíica a s' CJJ*^' 
Chrifto,porqueafsi como era iu Mageftaday dosco ' */%.'? 
fas,lodiuino,y lo humano raftien el lirio ay otras \.X9t ai¡ 
dos«j ílgnifícáeftas.Porqueala verdad, íiatedemos F¡0S,&IÍ 
a efta flor>en lo interior tiene tres como Eores s deri Unm did~ 
uadas de vn miftio principio,que es vna como fom **t verba 
bra de lo que ay en Dios,tres Períbnas diftintasjde- fer m c a r -
riuadasdevna rnifm.a eflíencia:yafsien eíío fígnifica nAU^uf* 
la diuinidad,,y en lo cárdeno de Jas hojas,la humani ¡^orpcríl 
dad}ya enel frió del pefel>re,ya eiolos cardenales de dlmnkas 
la Cruz,y en ambas cofas fe eftapa la liberalidad de fa¿hjlr,ta 
nucítroDios„Vamos a la primera. Que otra cofa es, q*a.c?rp+r 
ánueftro entender,1 o diuino defu Mageítad,fino te \ea» 'tnfi& 
nervnaefTendaparaquelefiruamosjy tres perfo* ím~~ 
ñas para hazernos bien/ Oyganíe aeíteinteto vnas ^ ... 
palabras deuotas.yaduertidas de S i Ambrofio, que kyL0¿it 
dize que tiene Dios ddcxeqtitndum^ vnamníttté^m^ád cam wh* 
bcvefactendim¡trespcrfoms.Qvietedcíuelashombre, ném, 
(dizeAmbro-íio) q tedefuelas endifeurfos, queíb Ambr, a-
lo para defuelartefon buenoí/que te diu-ienes, y e% \}tiaAued. 
Srauenas del feruicio de tu Dios ? puedo que corno m Sa?3m, 
ñ eiiíu Mageíhd fuera menos fer v n Dios, que tres i 0 ' l ' 1 4 1 
perfonaSió fuera mas íertresperfonas que vnDiosj 
contodo,porq.uenoteterrifíque fu imperio .tiene 
vna eíTencia para que m le firuas,y tres perfonas pa 
ra tu amparo,^ ext^umdum^ vnam waturtm, «d bmefé Qemr I 
eiendumytresperfinas.De aquí es,que el primer fauor 
que hizo al homkre,que fue hazerle, fue en nombre 
de todas txcsütdcUmtés hmtncm ad twagirtw nejiram, 
A 3 A n -
Andado eftá elle lugav.pero por eñe camino,f»odra, 
fer que no aya huclla,/if/4w»j.(Conmigo-los Meta-
phyíicos.)Sepa el hombre, que fies vna imagen de 
Dios, cíTa por lo que tiene de fer del hombre para 
Dios,tfo//jd*B,no esmasqucVna/m<c¿i»rm: pero el fu 
tiam*',por lo que tiene de fer de Dios para el hom-
bre,fea de todas tres fteimui,que para que el lefír* 
ua no es mas qucívno,pcro para fus fauorcs,tres per 
fonas, ¿id excqntndum> &c. Afsi entiendo yo aquel 
lugar comü. Amia, accpmmodam'úñtrespánestPorque 
no mas ni menos que tres?San Gerónimo dize, que 
denotauan las tres diuinas perfonas, y como ias p i -
de para fu bie..w>/6i>ni quiere menos,ni mas; porque 
íi Dios tiene vnaeitencia para que el leíirua , tiene 
tres perfonas para fu amparo.Dcfuahda quedara ef-
II mtcrpretacio.íi no por fuhtil}por nuená,a no fer-
ie patrocinio vn lugar có menos velos-del Rey Pro-
feta, en el Píalmo 66. que dize: Bcnclitát nos Den$% 
DCHS nolhr.kencdícát nos Dens^d? mttttant eu emms fintí 
urrái para colmarnos de bendiciones,tres perfonas 
diftintas,que eífa es la repetido del Deas Dem noHtr, 
pero para íer ternido,no mas que y no, &mttuánt tnm 
•mnesfines terrs,Espenfamiento de San Remigio ib 
bre eík Píalmoq Áizctencdkát fds Deus P*tzr% Beneii 
tát nos Dem Filim^BenedicAt ms Dtus sftrttus Sánftm<s& 
mmm tumsmmsjine$terr*S>M& beneficiarnos, tres 
perfonas^peroviiacííenciaiparaquclaprofeñcínos 
tem®r,ád txtqjétHÁumi&c. Tan de lo intimo le vie-
ne el hazernos'bien,que parece que con cito v i -
ue,y refpira. Aquel lugar que toqué» he mene* 
fter retocarle. Cr io Dios al hombre, conftruyole 
el cuerpo con fus manos, y diole por alma no rue-
ños que el aliento de h boca)jff fúuuf mfáskm ms $* 
É*tw« 
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rácftlum tiu. Aqui ¡rifytráutij es lo mtfnKiój ¡¡/tus ¡H)^Í 
rwlh«Ipirarcon ^ a r v ' ^ a &1 hombre,)* cíío es el i cf 
pirar íle Dío"s,yparece queíu.alieoro,íu viuir,fu íer: 
m¡ftrt¡*ti tn faciera tius ittfpiracuíum rv¡U, C pri eílo íe 
• acredita aquel Panegyrictí de. San Clemente Mam 
.tírino,que parece amago de temeridad aísi a Jk pri-
mera frente.5I)?wí cumbwm ftt(d¡2?)J¡ ceffara vnqu«.m Aíex. Ub, 
&enefaccre> Bats que<fc ceJUbit e/fe ¡^uidtiefkse/I quiiem ^^írvm' 
faceré:Dios,como lea buenojíi ccííaííedehazer ble,. 
dexarta de fer Dios. También le eirá el bien «|ue nos 
fiaze. Y aísi por echar el refto de íu franqueza,y car 
jgar tas peías defu liberalidad,hafta llegar a arraftrar 
•k& vahncas por elfueioreíliende la valentía defu 
.poder,y traua délas des coíuoas(digamosloaf$i)dc 
fas naturalezas diii.ina>ynum3na,y encadenadas afu 
perfonaen vnidad de iupueíco,efculpe en ellas ei 
non plus vkra.de fus troíeos 3de fus biaíones el ma-
yor relieue^Y los Angeles que lo ven,le citan la ga 
t&cnclciel.QtGloriá.waltijftmis&c* . -h 
^ue en ¿nténn&í Jado Bm dfu hijo^pance (jue multé*-
maon maslwerÍ!euáVüi»'t'rm¡bfoién'&hQue entre 
p mdma¿. J&uepéitícequíeííatnmtíhsmíte?¡f 
. 'DiQs^uc tií'uo en ti Paárs*. 
j¡». • * * • 
j'U S T A liberalidad Jeauernos Jado h ¿iuimdid * 
í , ."'. de eftc Jy rio-a fu Hijo, qes ei dcpoíito de, los re 
I foros de fa (aber^un tiene mas adentro las rayzess 
* y es rn,tyorde lo que pare-ce ala primera ñ é te, y %&I 
} eniaftchada.-pueftoq en cierta piodo/al.rjaco nuef 
,'.''• tro 
tro difcurrir)dá motín o para dcz-ír,que anelimo mas 
franqueado fu Magefhdcon el hombre, que las di-
urnas perfonas entre fisy la razón eíhiviíh, porque 
aunque el Padre comunicó a fu Hi/o fu eífencia ,y 
perfeciones,por ei actodedezir, la paternidad no fe 
la dio,quedofc con ella.- y aunque el Padre, y el H i -
jo,como va principio, y dos efpirantes, dieron por 
la voluntad la eífencia ai eípirado,con rodo,ni eíPa 
dre le dio ía paternidad,™ el Hijo la filiación,ni ef-
fo fue pofsibie.Paesfjendo Dios tan amigo deco-
municarfe por tatos modos,q remedio paradar bo-
ba al abiírao del anfía deíu fráqueo i Que \ defeleal 
hombre lo que no fe le pudo dar al Padre, ni al Efpi 
ritu íanto,que es el fupuefto del Hijo : y eífo que es 
impoísible en la Trinidad, por la opofició relatiua-, 
acá que no la ay,fea pofsible.Ybaxe Dios a fer hom 
j bre, y íuba el hombre a fer Dios, por vn modo de 
vnion tan inefable,tan indecible, que parece que ef 
ta mas el hombre en Dios, que ei Hijo en el Padre. 
I porque íi allá por la circunincefsió ciclas perfonas, 
porlaincxiftcnciadclosfupucftos diuinos,por la 
intima prefencialidad (que todo es vno) es verdad 
¿Qilv que eí Padre eftá en el Hijo, y el Hijo en ell Pa-
loAun. Í A ¿re; Egoi® faiteé P*ler i n m e r/« Nunca lo ferá de-
zir,que el Padre esHíjo,óel HijoPaáre.Pero acá de 
tal manera eftá el hombre end:ofado,quc es verdad 
j Católica dezirr por la comunicación proraifeua, y 
epicena de los idiomas )que el hombre es Dios, y 
I JDioscshombre.Dclg,adodifcurfoes delfolde Au 
) guftino ( q a menos luz , no viera yo cofa ta fubtil) 
• \ el qual en el libro primero de Trinitate, cap. 10. di-
z q u e tsyotiushttmwfilio e¡u*mfilimm Patre.Haga-
Ui reparo en aquella palabras/ai,con que da a en-
ten« 
tender que parece efte modo de eftar mas excelen-
te en a!go,y no dize queparece¿íih0 que es, en qua 
to aora el hombre es Dios,y nunca el Hiio esPadrc 
Yafsi cs(dizcAu%uamo)p0t?ushomo-¡» filie, quaflim 
in PaSrt,y cfto por la comunicación de los idiomas, 
por la qual parece en cierro modo,eíte mas excelen 
te,y q en el andanfersti mas liberales las diuinasper 
fonas con el hombre,que entre fi mefmas. Fauor5cx 
cclencia;qne puedeadmirarfepero apearle EO pue 
Jde.Afsieslo ííberaUo diurno de efte lyrio hermo-
fo.Vaaaosalohumano. *E?£> 
g^ern ti menos UeralÜios en carne 3 pe -defaflido 
deüa.lo qxalwoftrs en la cm^y en<elj>efeheyad$ 
dt{té€.firigular en¡enanca dePrelados. , 
S. III. 
jjj I recogemos las velas a lo fegüdo quedeziamos V>¿™^ 
del{yrio,quecsIocardenodeJa humanidad; y a l l k 2 > d e 
en el porrada en la croz,no dallaremos menos libe s¿iHi»H 
ral a aueírroDips en came,que defueftido delia. Va 
mos a la cru» primero,Quandoalli fu Mageírad re-
mataua quciuas con la vi"da,jr Vitorias corría muer-i 
te inclino la t&t$*MelinaUcaf$n% MWH Cpiritam. 
Algunos dicen fue bajearla, obedeciendo al Padre-, 
peroDaniel Mallonio, de vdnm Uterischrifli,dke, 
que fue porapartarla del titulo de la cruz, indina 
Mili, quid-fupracaput útuiumbabebút: pues el titulo 
no lelíamaua &ey?Sí,pero deludios^ludtérum-, 
y para dar a entender que acaba fu oficio'deReáep-
B- tor, 
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tor,fin que nadiele pueda decir que fue fuperior na 
cioniíU,yque hizo fauorcs.y repartió beneficios fa 
lo a los ludios,por fer de íu nación, inclínaloc¿file\ 
aparte la cabecade titulo que parece que dice, que 
no jo fucygual para todos, fino parcial páralos fu-
yos ,enfeñádo,q el c] cftuuiere oleado yacnel oficio, 
yparaefpirar,y ir© apartare lacabecadeltitulo.efto 
es,de <?pellidar naciones de Cefar'ó de Pompeyo,y 
acibare embarado,fin basar la cabe£a,ni a DiosJPa 
dre.eife no acabará como Chnfto,/Wi«4/0 cafittyCi-
no como ludas, la cabeca al ciclo,las entrañasen la 
ticrra,y ei alma en el infierno.Que Chrifto,bic nuef 
tro, que no apetece imperio de carne,y fangré» ni 
eflas temporalidades inclina la cabC£3.rí igttur chri 
jíus «Jlenderetfe re?mm iemporatc^non ambire c&ptt auer 
titt¿f indituMU illud. Acrecienta efté autor .Y eíí'o es 
lovniuerfalde lo cárdeno deíle iyrio. La íegunda 
acción de déde fe deritja,quau bienhechores Dios 
humano de todos en cernu, es la primera , ladeeftá 
vigilia: pues diceSan Lucas q fe fue a nacer al deía-
brigo de vn portal»y b cauía,dice,q fue por faíta'de 
pofada,gw¿#c¡# erat eiskcm in diuer.ftria.Pües como, 
a Chrifto5a nueftrou¡p?rior.,a nueftroPontífice, en 
el primer aprieto,lo primero que Le falta es ppf%dj^ 
Nm trt,tsis locus i»d'mcrforio.V'n tnefon / pues quado 
en erTa poíada huuieífc tato defcaramiéto,y dcíuer-
jguénf a t.inta,que a h Virgen.por fer mu-ger., a quil 
fedeue fingiiW cortejólo-la recibiera; Es poísible 
que a loíepJi,tan fanto por fus virtmks^tan venera-
,-. • ,. i _• f - j j 
/ / 
librarnos de éíkcontagio debculpa.que vcniatl 
cerando a quatro vientos la vileza de nueftra cem-
poítara.como viene a la reforma de nueflras almál, 
a la caufa de Dios,a viñtamosivijit/tuit nos orievs exál 
to. N o quiere fu Mageítad que en cfta ocafion aya 
pofa'da para lofeph,fálteles vn mefon: JYene'raí eis » 
rifl /» diuerferío.Vayúk Dios,pues es lyrío,a nacer a 
lia en eleampo, fi viene para todos en común.Es p« 
famtéto de vn doclo moderno nueft'ro: Diurno ce»¡i~ 
lio fafíum til, vt Chrifius £>erninuS,non in htfpicio tiHkw Carta?. 
triuaíotj'ed in loco patulea & ómnibus ctmmmi ntfcereturi 
vi ottenderetféfro ómnibus nafei^é' dd ómnibus fubae-
niendum venire. Díreccíó fue(dicc)deprouidencia 
diurna,no nacer en algún lugar priuado, fino publi-
co, para mofírar que venia a empeñarfepor todos 
en comun,y no por alguno folo en particular.' 
Yaísi 5quiYnlequinere oy hallar, no Je bufque 
clandeñin o. In leifulo meo f ir nocie$->qu£fiuÍ qutm dili- Cmt.'i. 
gitmim* mea/jtídfiuiilium^ &mn inueni. Aquejanafe 
la Efpofa de no hallar a fu amado,y es, porcf io baf-
caua en fu retíío.j^fsi me lo diét.© S. Bernardo. Tu*s,s.Bern.ad 
ejl>(l?ibifptrds fauentre, tít quidiuerfortafewperigftorart Uludffu. 
Soto es la cama tuya, ypienfas hallar cnella,al q por ?• *«*** 
no finguIari,carfe,no quifo nacer en ppíadas,cíi*cr/e- komo' 
riafemper tg/torat. Brifcáíe, fí Je quieres hallar, en el 
eampo,ó en el pefcbreifaUcofAtuicQvtén retiro j ni 
en pojada, jamas le hallarás > diuerforia ftmper igno" 
raí. 
Sirua de arrimo a lo dicho vna dificultad de San 
Bafilio.Preguntaefíe Santo, libro de Vera Virgimta 
te3porque Chrifto bien nu eftro.au ien do ajuíbdo fu 
obediencia con la ley de Moyfen,defde la Circun-
d o ^ a laCena del corderojfolo no fe confirmo con 
B 2 ella 
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ell ciicaf&rfe,<«wJfí omMbtis Uf} f$fcí0fe?wtm tfiU»f 
eonlug,htm rcnstit.Yno pare ce que fe atrauefaua nin-
gún inconuenicntecn que fu M.igeft^iíucfíecafa-
d:\puc.ftqqucp3raiaVirgen nolehuuo. Amas de 
que ii venia a padecer crtu,, ct matrimonio nene cá 
í¡ g-.ü h a r tas' q u e n 9- m c i i n p o r t a a d u e r t i r i as, p u e s a, -
qui no ay algún cafado v n i quien lo quiera fer tam-
poco pues porque no lo quifo fer fu Migeftad: cum, 
in araniM^iis^i'qbttfnpertuerh yíolum coningimnrenmti 
Reí pondere,,',q.wepor no particularizar fu amor a ío 
la vn:i Eípo.fa > aqujen por- ia ley del matrimonio íe> 
deue mas caiiño,que 3 todos los demás.. Afsi aesuíi 
naciera en algún me-íoo, parece q quedaua con nou 
fqqus de empeño, para íln^ihazarjecon los huef-
peáes-.yccjiíío viene a nacer lyrío para todos en co* 
ltiú,7// efiederelfe pro ómnibus yafci, quiere.an tes n acer 
en vn eftab-lOiCjue en pofida»»*»* ctát etiheus indtuzr-
forhi Tan para todos nace^omo muere•>eftelyrio_í 
hermofo.Eíía es fu gLoík, 
£h.e e! nacer •timfárd Dios defualidéde ¡tpár a tés ¿tu-
fa e menojca¡f9t[ino'oslentaci¿njd(¡urvalerK ¿h>e 
' el fer hombre ei cofa, tan excelente» fue m hjzda. 
Chryjd&go, titulo que darle fino de dunpniñáycon. 
laaudlddeDissparece't^gs r%íi,ntr*blc* i 
§. fllí 
f^ i*rht m düfsimis? Gloria a la liberalidad•, spMz 
^bienj.porc|üe lo es del gen ero fo fu franqueo, Pe 
ro al nacer en vnpottaifedála gloria? Por ventura 
ia Virgen pues es Rey na, licúa las prcuencipacs,.af-
ftfíen-
fiflenla los aparatos que .1 las demás Pnnccffjs eñe 
di:i?cabics, brocateles,abrigo»euna,<;amiti!fof», pañi 
lcs,m:ino de tejo,cañutillo deaz^u-, b}f$p.*fc h.^.v-
uacbe>niedra irna. piedra preñ.tda?&,\No. Nada de 
eíío licúa la Vir*evqueco'.no viene Dios a nacer de 
d.onzella pobre,quie<refcr nmacxpo>f[to ,,y cfbr en 
C1 p o r t a i e x p u e fio a l a pr o u i de a c 1 a d e D i o s: por | a a 
mi el campo, por.-cortina los vientos,,)' por cielo el 
cítrellado;iimii!ieres dos brutos,Cu aliento decente 
abrigo de fus deínudezes,,brocateles vnos' defador 
nos,por colchones de pluma, vnas pajas,incendios 
en: el alma,fus ojos lo dtzcn,quc como bombas acu 
den a que no fe anegue el coracon enel a«ua, ó en 
el fuego que derraman.Vierte perlas la Virgen por 
los orientes de los fuyos^pafmajoíeph vca!rnafe el 
viento,detienenfe las a.guas»el cielo íe fijados Ange 
les fe-aífo-raVraotcl vfolo deíconocej.elingenio no 
lo apeaJanaturaleza no Jo alcanca^íW vfm mfdmt 
tgnarauit t&úo^mém non cAfuJoumaM^áiíH aelkm.lj¡í4^eí 
tfrtA,ral,en bofquejo aquel Héroe.. 
Como, pues tata pobreza, puede fer:gloria tanta? 
h del'gadéza del c.uItoGhryfoi. enf raaquiYeoníuk 
rando la Mageílad.dcDiosenlo humilde denucílra 
, car-ne,y dize aquella.fen.teticiamas repetida que po--
J derada,£if$imx!atfeintyfkdluiniutediuinius.E¡irauz Ser,. 24. 
j |entencia>yparadoxa!ii dix,erí?jdiísjniulaí?,y eírá.co 
) mode reboco laxfíuinidad-coaoueftfa carneréenla? 
I humildad del pefebre}ientre vnaspajas-» parece que 
í jpjiuíhoa bíen,-pero la diuinidad en la dmimé^dJí^ i¡> 
f fí ihúñkfítf dminlta.s'tP.or v.eotura,!a humildad deícr 
) D i • J s fio m b r c j e s a 1 gmn nu e u o 11 na § e de d i u i n i da d/. 
j Effo parece que dizCidtfir^dat fe in.i^fa ihúmsUc ds-M 
l mías ,Tan excelcce cofa es el auerfe humillado JBios 
B 3 a fer 
I J*4 
aFéfhombrcqueno WñU CbrvTotoeo titulo qué 
darle fino de dininida I-.con que U de Dios cftá dif-
fimulada,^.'/f/w»/^ J¿ l>) l/f¿ itÜHrikfe dwiuitas. Tato, 
que (i la de Dios fuera capaz ic nucua diuinidad*ef-
taqucllamaChryíoIo^odiiiinidad.parecequefela 
diera.Effa es fu g!oria,íu grandeza,y con razón fe la 
cantan. 
Afsi á efte intento conozco yo aquel lugar de fan 
luán,que al que poco antes auia vifto León, vio he-
cho Cordero,con blanco bellocino, rubricado con 
fu propia íangre envn fublime trono , ante el qual 
poftrados los Veteranos le aclamauan, diziendo, 
leami.j. £)ignUS ejl Agnus qut occtfas ejt,dcctj)erc Diuinitáte^ ¿r glo 
rhm&c. Digno es el cordero que murió de recibir 
dminidad, y gloria. Como pues, fiel cordero era 
Díos,y de fu cofecha tenia la diuinidad,podia reci-
bírlade óueuo?La refptPefta andada es,que el corde 
ro no la^ecibio en quanto Dios, fino en quanto h5 
bre.Y eífo mií'mo digo yo,y me sjufto con lo que di 
\ zentodos.Peroacreclento,queíila pudiera recibir 
J en quanto Dio-s,lahumildad de ferhosibreTeladle 
\ ra, por fer cofa tan excelente, que- no halló titulo 
S Chryfologo que darla fino de diuinidad,con que la 
) de-Dios fcdifsimula; DffiimuUtfiipftt dwinUnte dm-> 
niias. 
Deaquies,quelosHeregesque niegan verdade 
ra carne de la Virgen al Verbo, parece que le eftre-
chan, qiuráciole cita gloria,eíle H-nage de diuinidad 
quetiene.porfer hombre como nofotros.Sonvcne 
rabies a eñe intento vnas palabras de S. Cyrilo Aie 
xandrino,envna carta queefaiuio al Emperador 
Theodofio,y las trae el Concilio Efcfino e%el pri-
mer tomo de los Concilios ; y defte Concilio tam-
bién 
'> 
bien es el primer tomo.* l>'erbumc¡tíc.;l<í¿ pdtre : ¿hc) 
¿y tanfUrn quoiexfxcrA^j Dtipdra Vlr^n? (ktuw ;//, %á 
ijn>vtt qaaj^erfecUmnáturxm contrahentcs. Que es CQ-
moíi en nucieras palabrasdixerajconriaeys-, efíre-
chays.y como que rninorays e! Verbo „ llegándole 
Ja gloria de fer hombre.Que dezis gloriofo Santo? 
Si eííbs hereges Apolínariftasíque aí'si fe llamauan) 
huuicran trocado los frenos (íi los podiá trocar los 
que hablauan tan íín freno ) fi ellos dixeran que el 
Verbo era hi;o de la Virgen,y nó de Dios ,.ai venia 
bien el conjlringentest6 contrahentes, pues quitauan a 
Chriftobiennueftroladiuinidad. Pero ellos dizen 
lo contrario. CofieíTan que es Dios» y niega que es 
hombre,como nofotrosjy ai no parece que ajufta el 
contrdhentes. EíTa es la ponderación,que el qaitarle 
al Verbo cfta gloria de fer h$mbre,como ü fe le qui 
taradiuinidad>pareceque1$minorante eftrechan. 
Y)Í7.c CyrÜQtadv)tAW-e[u<tJij)(ffeííam ntóur&m contra-
kentes. , f¡ $ 
Y afsifeverá^quc ladiuinidaddeDíos con eíla 
nuetia diuiniáad de fer hombre,parece mas venera-
ble a los An.geles„que con fu verdadera diuinidad a 
folas. Llégala Magdalena al íepulcro,y vecen fus 
poftr[merias,ó eñremos,dosAngeles fentados,vno 
a los pies,y otro a la cabecera.Fidit duss- Angeí&s in al 
hisfedentesy vnitm ad c.afut,ér vrmm M¡redes. Y en pre-
guntándoles por fu MaeíirOjfm el aguardo deíu ref 
puefta.boluio iacaraatras>y vio a Chrtfto bien nuef 
ÍTQIHACc»mdixijfet comeept efirettorfum, ejr vidtt Ie-
fiímjhmtem.limni aqui aora el -po&or Angélico en 
la lección tercera deftecapitulo,uiquiriendo lacau 
fa>pprque la Magdalena no aguardo la refpueíla de 
1© que preguntaua;,J?««?Y non expeflabat eor.umrej}$n 
(fivyi ¡i*m 
t é 
fn¡n dehocquod dix'u>fed retrorfum comterütur? Y refpS 
dcqueviolebantar a los Angeles, yhazer vna co-
mo veneración^ reuerencia, yaísi boluio con adral 
raciomlacara,aver a quien fe hazia aquel cortejo; 
• Dicendurn(d\zc)quodChriHt¿í aduenit , tui Angelí rtne-
tentium exhibenta a^urrexernnt^uod videns muli'f dd-
vnr4n$>ref[exit rctre^vt ¡árct ad quid áffurrexiffent, Éf-
fo es lo que díze el Santo. Pero loque yo pondero 
es:Hílos Angeles quando cftauan fentados , no vía 
la diuinidad de Dios a cara defcubiertá? Clare eftá 
c^{i,pues eran bienaventurados. Como pues delaté 
xlclla no es defcortefia eftar fi?ntados.,ylofutraa ef-
iarlo,quando effa miívna diuinidad viene en carnes 
y afsi íclcbantan<> Por ventura la "humildad deféir 
Dios hobtcsííaze mas venerable a Dios en fus ojosf 
Claro es pues fe lebantan,que cómo le ven con efte 
nueuo liosge tte diuini$ad(que llamaChryloiogo) 
hazenle raas íeuerencia,porque les parece mayor. 
' A l entrar lu Mageftad en la gloria, dizen los An -
gúestAttoilieportáf principes vcfí&ts. & eleusminiportd 
'&tenulcs,& iniroiáh Rexglori£S&C3tdde fu andar las 
Ipuenas^defuifagradlas, defele p.aíí'o franco al Rey de la gloria^Pues por donde cupo a baxar quando vino,no cabrá aoráquebueluc fin eífas diligécias? Por dicha eíTa diuinidad büeíue mayor que baxó? 
epiít, ^7j^f si \ 0 ¿ l 2 X %,Qt\ov\)n-i\o:Lenarimbenturforu, ¿T m 
fubliwi crigi.fiquidsm iuxta diíj/enfationetn c*rni$.& m.y-
\fttr'mms ¿Ti'i&oriam cruch,muior rcgredUnradccehs, 
(qtidm Ad urram veneran Hagafe reparo en aquella pa 
¡Libra juxia difptnfátttw em carnis: que el aucr Dios to* 
«gd^vnado nueftra carne,parece que engrandeció fu diui 
jnidad;Y que hable el Sato de ella,ponderólo en fus 
\palabras, pues dize que buelue mayor que baxó ; y 
quan 
quanáo bssMa-duiiniáatl/ota era: luego aora coa 
la carne bueluc mayor, del modo que ello íe puede 
entender en fentenciade Geronymo: gtábMwká 
tvl*mrc*rtáiturtfu*T»*á terram ventral, y efi porque 
aora licúa dos diuinidades, la fu y a verdadera dek 
Dios,yeftaotra,quc la llama afsiS.PcdroChry falo / 
ao Pues fila humildad de nueftra car nehaze tan ve 
nerablcaDios,y le engrandece tanto,qucíeatreue 
Chryfol. a llamarla nueuadiuinidad, y gloria nue-
ua,con razón fe í a cantan allá en la alteza defufer, 
\ Gloria m diijümis Des, 
Qaee\gl*i*¿tD'M mte/lraf4K*y 1*'eñaeihij* 
¿i m IMÍM rwluntad 9 y rúnica dtjpofiwn fma 
furécíh. 
. s. V. 
•:•••' Et ¡n tetra fax hominihm bwd fV9tunt*tts-t 
A Lgunos expofítores dizen,que efta conjunción, 
A ^ 5 e s lojmefmo que $uU,y.afsi teeríJGliria h dtif 
fímhDe^uUtnterráfáx^MC h gloria de Dios en el 
ciclones como hija delapaz de la tierra^ veneraao 
fuya es la que nofotros tenemos.Pero eña ha de fer 
de buena voluntad. Yaísi me detengo?.o a confíde-
rar$que no dizen a los hombres de buena memoria, 
ni debuenentendimicntoifinode buena voluntad, 
h»d volunutis.PuGS porque no de buena memoria? 
porque efta no importa para la paz , bie antes tal vez 
eítorua,fi es de agrauios recibidos í que quien fe a-
cuerda de elios.muy grade eíroruo lleua para la paz. 
De íuiioCcfar¿izeTuiio,quefuetan felix deme-
C 
»<)•'».. 
1% 
moria,¿j no fe le oluidaua cofa jamas, finólos a»ra-
A™tPe~ mo$:N¡bilfiUretprxter iniurhs dltuifci. Y • cíío pro-¡ 
r». i» L* hf/a Tácito los morines ciue cTcuTo en fus exercitos, 
mo. cap.i. Y í a paz que mantuuo.Linda cnicnanca eíta para ios 
,íuperiorcs,y paraelquefucre, óaípirare á ferCc-
íir , que no hade ceñar en e! oluido délos agrauios, 
,íí quiere ferénar las inquietudes de fus inferiores. Y 
eííbs inferiores tambicn,fe han deoluidar declios. • 
Porquetenervno mcmoria,nofolodclagrauioque 
fe le hizOjfino del defecla de fu hermano, que paiTó 
ya muchos dias,y cíío para acufarle de lo que efh-
uafepultadoencl oluido,y de lo a que y a la triénio-
riade rodos perdonaua: cífa no es buena para la 
paz.^ie por eíTo no áiie\b$n4 mcmortajmo wluntA-
tis* 
Tampoco dizedébtien entendimiento,porque 
eííe tampoco importa mbeho para la paz-Rifantes, 
fi por denudado de bueno dcfpunta.y dáen cabilo 
fo,y chimerico,eftof ua,y nordeftea a mil defafofne 
gos.Pues íi vn buen entendimiento, con vna mala 
Juntad,fuele c a-ufar inquietudes, que feria ti alguno 
tüuieflemal entendimiéro,y mala voluntad? efTetal 
- no ama{¡no dexarlo, porq no fe puede cfperar mas 
de que tome el freno con los dientes, y dé por ellas 
paredes fin fofsiego-, fin paz. Pues como para la E-
uangelica no importen elías potencias, no ícdi&eq 
féaa'los hombres de memoria,ni de entendimiento 
fino de buena voluntad 9b$M njolmtnús, que rifo 
bafta, ' • 
Por lo qual el que tuuiere paa de buena voluntad 
para con todos,tendrá el vnico recibo para Dios en 
nueftra canVc'y.para hazerle la buena acogida en íu 
edracon , faéfuseSin-pacelocaseitts, mejor pareceque 
•^  f dixe-
19 
¿lxer^f*3t4S9fi¡*paleis.Q}ic el primer lugar que ty * 
uo Dios en el mundo,la primera cama Cuya íc con -
irruyó de pajas en el pefebre, Todo es vno , hazcrle 
el alucrgue de pajas,ó de la paz. Allí donde nueftra 
yuWaYdizeidefeendetJícuSfluutaia vtlus * lecnotros, Vfalm, 71 \ 
defetndet ficut^luuU i 1 herbar»refeeal¿m,£ax¿ta cfta ilu P * Bae?a' 1 
uiacelcftialíbbre la yerna fegada. Pues porque no 
fobre la que no ha cedido a la guadaña? La raaon ef 
tá vifta,porqlaspajas ¿¡eftan por fcgar,fi bien mira- 1 
das dcfdc3fuerajparecc¿icftan todas juntas.con to 
do fi fe llega alo interior,y a regíñrarlas de ccrca,fe 
verá q realmcte no lo eítan,uno todas diuididas,yfe 
paradas v ñas de ot'ras.Y pajas tan poco vnid3s,no 
.¡Can buena cama para Dios. Cortcnfc,puesseíTas pa-
ushaí^anfevnmanipulo.-que en citando jutas vnas 
con otras, feran buena camey parados,, y. para que 
baxeeíre rocío del cielo ef} nue/lrasalipas. dtfccn-* 
• ¿ti fuutflmié in herb*m refcmtmh 
Quien viere las pajas porjegar en el campo \ ad-
uertiráq tantico viencoqfopie. I-as inquieta^ ha«c 
^f^rimir vnas con otrasjCncontrandoíe, atrauefan-
dofe cfta con aquella, aquella paífandofc al lugar 
de efta.Puespajasfccas,aiielUnadas,aridas,queno ¿ ^ - w * ^ 
f^fta fino q«e venga la gaadaña.y las negué.- y cj por 
va poco de viento,y por daca eífas pajas riñe,no fon 
buenas para la cama de Dios en el peíebre. C o i tefe 
effas p j^-is diuididas,juntcfe.hcrrnancnfc, eflaboné 
fe, tengm pa*»q entoncesbaxará Diosen effaycr-
Ua cortada: de[ccnÍ€tftettlfluuié mherbum refecatam, 
quccstcncilaparatodos'dc buena voluntad i-hmiá 
vdüttatts. 
¿¡hit 
¿o 
£¡ue elmAyor cftoruopará recebir & D^h ti la dtfcsr-
dia de ¡Mitos, y PreUdoi,y de fubdttos entre ¡i, 
£he losfídtaefoi qi**nd<i dejacreditan, étcrediid. 
8*e'a fu Maocfiad hemos de pedirnos <¡uitelai 
cadenas con yac estarna* imj>ed$doi$pa.r* ha\er(e 
U acogida* 
t. VI. 
EtíHterrapax. 
DEro fi en lugar de cortar nucílraspafsiones.y ad• 
* uñárnoslos diuidiclícmos, ya fe ve quan malo 
fcria.Si huuicfle hermanos de Iofeph,que por emb¿ 
día de fus fueños Je humedecí védido,y entregado-
le a los Ifmaelie*s,y iubordinadolc a jurifdicionjp-
'****) iaítera«,y a leyes queel no conoce, no eftarian dif-
rJmh%hh puertos para el recibo,finara la vezindaddeCkrif-
fipb,c.}tx to.EspenfarhictítofdeSiÁmbroficff/ideoiñfeutebit, 
** f «¿4 nonáffroftn^mktrm eh chrifui. Como que la ra 
zon dealexarfeívM-ageftad.y no venir a fus herma 
nos.no fuerte otfíMíno el eftar reíueltos de vender-
le. j?neen eflafcdkion,noentrabien Chriitobien 
nuettro. 
Y bien fe les echa de ver la mala difpoíícion que 
tenían, para que íofcphf fombra de Chrifto)feJcs 
llegafíe,pues va tan derrotada fu embidia, puerto $ 
j§e encuentran fus medios.y tienen ojeriza có el mif 
mo fin qae pretendemquiereo deftruyr a la herma-' 
no,y por alie acreditan* Pues no fe viera, como fe 
vio lo cárpete de laeftrcllade lofeph.cn elvahmíen 
tomayoi de Egypto»a no auer tenido hermanos 
j ^ / f ^ f * ' ' traydorcs.No es mucho que yerre el norte, los que 
coiídifcórdiafehazen mcapazcsdequcfelcs auc-
ayne 
I 
fcine Chrift.otj£«T*»#» ^froftn^uáUírntrh é'étMm. 
En confirmación de que ios leda tofos,por ddm-
dcpicafandcíacreditar^creditíin^eparaS.Lconjel 
Papa culto,porquetcniendo los ludios juezes en fu 
prouincia, entregaron a Chriítobien nueftro a va 
juezfora(lcro?Yrefponde:T' lí*^!?w exienuánin efftt L e s rerm 
fnr»rii veflr'iimmttmtáS,JiehsfíHíentt^qmfrouinn& ve ¿.dtpafs, 
fírxprdjidelfat.ifteremím. Por ventura } como (i no fe 
minorara la rabia de vucfr.ro furorjconbufcar juez 
foraírero,no quiíiíies valcros del vueífro?ei»; q*ipr§ 
uMc'u'veBrdfrjtfticbát, fino que le entregaftes a vn 
cftrano.Yeffo coa vozes nefandas,cuyo eco fe ha 
apoífefsionadode las orejas de taca publicidad,» tá 
todefonor vueñro;Pi*fttí fefumtÁPiLüiaditi'itdtdu-
xtUlscUitirUmsimprobis, PerQfOr,at lleunys .errado 
el norte, por^eífe juczjaunqufeílrarro ,tienebuen 
entendimiento:/ afsi dize,jqae 4etodos q%a utos tcC 
tigos(ni pocos»ui vulgares^aueys prefentado,»»» k* 
r*nttonuentmiuteíümoniáyq^sV4io yt-ua(co«io íe di-
zc)porFrancia,y otro por Fuente Rabia, y quando 
penfabays deílufl;rarle,por ai no rdfulta fino fu jufti 
ficacion,y que diga el juez foraftcro,iV»//<*«» !• e&in-
mmoeat*f*m,quc íi algunaay,es cótra vofotros, que 
le days creditopor dode fe le queriay s quitar. Y dio 
no es mucho,pues fus difeordiás haz.cn que Chti-fto 
no. les afsifta:iYa«apprefwviimtm thchriftm* 
, Pues fi q-uerenios,Padressquí-fa Migeftad no? af 
fifta,y.fe, venga a nueíbas. almas, no hemos: ¿íc fer co 
molos ludios con Chritto,ni como "fus hermanos 
c© íoíeph,ni nos hemos deinquietarvnos a otros, 
•Iqsfubdítósxon los Prelados., ni los Prelados con 
Ios'íü'hditos..Ní menos, prepofterádo clorden de l* 
hiílorÍ3»eflo cs(.quc íi alia íoícph, cctuoiue,e.i vecuii 
dojhuuierafiido el védcdor»vq por emoláis deál^u 
C ¡ 
- .1 
at t 
n o los hmúet'A vcdido ,1 rodos,cffc mai Iofep'h, mi l 
• hermano fcñx N i Sffii ha de? fef¿hi corno ello fue ta-
p a c p, fi n o q iré t o ti os n o s s m c:m o s, y n o s di íp o n'g a -
mos para atalajar a nu cirro Dios. 
Y íl a cafo nos hallamos encadenados con los im 
pedimentos de nueftras mifcrias,para fu recibo, acu 
damosacl naifmo enel portal,pata ¿j nos quite eíTos 
cíloruos.Y digo acl,porq íi vamos abufear otro fía 
dor,podráfcrq nos citemos colas mifmas cadenas. 
Eu; un allá tofepii en Egypto > catando al fon de las 
fnyas,ydauaala,yreIavo2:,hsalab,3nca$ alAltifsi-
mo:y faiteóle la deícórlanp. Vínole no fe q íe peía* 
miento de Corte,y arrimofe al íbeorro del maeftro 
Attf. fe\ %\c \Q%pivccrna$:Mt'mei9t»e¡, &&%&&%$ Pháraofíi.ví 
7 ;<>* eiucAt me de i^oeArcsre.DizeS.A'dgüílin^poreíte 
pecado.de aner acudido a diligencias afegl iradas, 
no quifo DiosqfeleqjitaíTenlascadenas^ ?ino que . 
las-tuuicfíe otros dos años ¡Proqua re AÍ'mfunt dúo 
gnni.eiHibus adbm mcarcere tef¡trtíur>A{si Ioíepív. di?e 
Auguftino ) cócadenascftays por prouidécia dius-
na,y os acogey s al maeftro de los Pincernas, para <| 
os !ásquitc,y os Ucue a latida ancha de la C o r t c y 
.-hable por vos en palacio?pues quiere Dios q efteys 
• co las cadenas otros dos años(cótaldos bien ^ dos 
fon j finque en la Corte fe acuerden de vos> niel 
maefero-de íosPincernas, a quien penfays que te 
.neys muy (obornado,ji»evlUduí'ítáíkfie (acreciera) 
credenxu ef^vtfro c&Üignhnc J$feph, pvrmifsií'Dms Wd 
gifiíu Pittcamtú 6blhájci,Q\ÁC es b i i q quic no acude 
aDi:os,íe quede co los miímos'eftoruos. Acudamos 
puesafuM3geílad,(|nos quite lose] puede desfazo 
«arnospara fualucrgue,y difpongamonos cópa&, 
con amor,con caridad.que afsi tendremos aumen* 
tos gracia.aíras áeje^uro para la gloria. 
J 
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•Jan Jiwon ./tes^fá/^CwJi/ay'- j?. 5 xf^'^<%3-•y?*'^¿w&. 
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